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Объект исследования – демонстрация технологии Qualcomm Vuforia
на примере игры с дополненной реальностью.
Цель работы – разработка игры с дополненной реальностью
средствами Unity3D для демонстрации возможностей технологии Qualcomm
Vuforia.
Методы исследования – использование программ трехмерного
моделирования и текстурирования для создания игровых моделей,
использование графического редактора Adobe Photoshop для создания
элементов пользовательского интерфейса, применение редактора Unity3D, а
также библиотеки Qualcomm Vuforia для создания игры.
Результатом является готовый исполняемый файл игры для
платформы Android.
Областью применения является мобильная платформа Android.
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Аб'ект даследавання – дэманстрацыя тэхналогіі Qualcomm Vuforia на
прыкладзе гульні з дапоўненай рэальнасцю.
Мэта працы – распрацоўка гульні з дапоўненай рэальнасцю сродкамі
Unity3D для дэманстрацыі магчымасцяў тэхналогіі Qualcomm Vuforia.
Метады даследавання – выкарыстанне праграм трохмернага
мадэлявання і тэкстуравання для стварэння гульнявых мадэляў,
выкарыстанне графічнага рэдактара Adobe Photoshop для стварэння
элементаў карыстальніцкага інтэрфейсу, выкарыстанне рэдактара Unity3D, а
таксама бібліятэкі Qualcomm Vuforia для стварэння гульні.
Вынікам з'яўляецца гатовы выконваемы файл гульні для платформы
Android.
Вобласцю ўжывання з'яўляецца мабільная платформа Android.
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Object of research is the demonstration of Qualcomm Vuforia's technology
on the example of an augmented reality game.
The purpose of work is the development of augmented reality game using
Unity3D to demonstrate the Qualcomm Vuforia's technology.
Research methods are the usage of three-dimensional modeling and
texturing software to create game models, usage of the Adobe Photoshop graphic
editor to create the elements of the user interface, the usage of Unity3D editor and
Qualcomm Vuforia library to create a game.
The result is executable file for the Android platform.
The scope is the mobile Android platform.
